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「私とあごらJ(20号必読のこと ).7月 1日間 お昼まで〈あごら北海道・合宿〉
①講演 「子どもの人権と家庭科教育」 日本子どもを守る会理事 山口勇






















































































































































































































小西あやのでんぐりがえ史 < J 0 RA> 
映画と講演のタベ「高〈跳べ ぼくらの先生」 講演 斎藤ディレ クター
小川選手参加券500同連絡先03(985)3308<わたしのなかのわたしたち〉
アジアの女たちの会・ 79年度第 7糊女大学 「国籍法 ・入管体制のカベJ
田中 宏氏ほかパネノレディスカ ツンヨン 会費 300円
にち大工〉
19:00-






r女性の立場から子どもの非行、自殺を考える J 講師 警視庁少年相談室
江幡玲子.紙園寺短期大学助教授 佐々木宏子 〈婦人間庖態話会 ・例会〉
r 個 の思想とウー7 ンリブ」 報告稲垣良代 〈あごら京都 ・例会〉
コンサート・触私今 ①演奏 ②フィ Jレムコ ンサート < J 0 R A> 
労働分科会 〈国際婦人年をきっかけとして行動する女たちの会〉
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